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I. Aquests �,arrers dies el fragQr del� combats gs tal 'que s'assegura que els murris i eJs ,mes intel'ligen1s, i com sospesats anteriorment. Si es te en... ,- � ,epi���is mes B�gn�nfs de la Guerra BUfopea no foren gran cos'a', comparats a als escacs, superar I:avantatg� infcial compte el que s'evita i el que es fa te ...Ia duresa de les gestes bel'liques que tenen lIoc en �quest fr,agic front de Ma- de lea blanques-suposeVl els f�ixis,:" /me� 'iUllb( aquests, cops, hom veuradrki.
tes--cercant-Ios-�'Ii un parany que Jes com es positiu tenir el primer initi de�> . it ara, despres de fants i tanfsiracassos dels traYdors espanyols davant abati nes deixi a Ii:! merce de les pe- ac�i6 quan es fa la guerra�� a�rid" 56n eJs italians i els alemanys els q�i obr�n p,:! �eu':�ompte .. Bls fac- ces roge�-no�altres-. , bQue feren els facciosos en e.ls pri ...e ios�& espanyols� malgrat tenir a ,Ilurs ,man� molts JIlilers de mercenaris de Guaitant el joc adversari, yeiem que . mers. moments, quan 'tenien desarti-tots els paiso_s, pero,>d'una maneril.,_especial moros� i�alians i alemanys, s'esta- f�ri"un� forta, �mpent� al f�ont sud : culats els exercits nord i sud? Donc&y�l�a.r���, �epe1_i!lam�nt �n "!2.p_H!...aE1lk�ls per�,ics� ·ge��.ru;�.::., Q..e.JaJJib�Jat,_LpeJ' ,,"'l atagpn�� -.No voldran t_l'enc�r la�o- '. unir-Jos p�r 8�trem�dur-a.aixQ ds han pres la direcci6 de l'ofen�iva els militars' que representen els m.uni.caci6 catalano�valenciana, anant bBns interessa lJ nosaltres PQder-
•
i:
.,..,.. '.� -_ ....(;:,' r! '., ". -,. -'.p aYsos feixistes en la guerra contra e) pob-Ie espanyoI. Sabem d'el cert i 'no es d� Terol a Castell6? Sabem que han nos comunicar directament amb elun Isecret per ,a ningu, que les, tr?pes ffixistes que-ataquen el-front del centr;. �stat ,aturats per les nostres forces j nord? B� c1ar que si. Primer per la,o peren comandll�es per�enerals, italians i aJemanys. Sabem tEm be aixo,com '!9 ha.n passat._Aixo e� bon simptoma coordinaci6 dels exercits; segon, perque l'esquadra f�txiSflt la componen unitats. -estrangeres sota' el camuflatge de �er. a nosaltres, _i, mes, si aquest �u- la gran producc. i6,de material �iderur�',hi ba�..de�a bor�(mIOa i 4el ca�vi _de�,n9� eels vaixells. , - . pos.it d�atac fos cert..De,rpqstr(lria que 'gic que ejx ell nord, pil carb6.;(,Podra re�jstirJv1a.drld tantes env,estides com ha agri�n!at fiEs'avui? No abandonen les p0s.sibilitats de'l front pel bestiar i els P!oductes lactics deJ:to,.si\�e�, pero estern fermament. convlm�ut'8 que sf, si Cafalunya estii al lIoc -ma?rileny, .car voler ata�ar pel sud-:, la prQvinfi� de Santander.que li corr.espon al.costet de Madr,id. Cafalunya i el Pais Base no poden des- front andalus-i p�r Arag6, es cosa ,C9m i ��� on �e;-ho\} Si c�i��e�entendre's del 'que-passa a Madrid, perqu-e el front de Madrid, despres de qua- ctpe nomes es fa tenint forc'es sonre- Oviedo, r�unint les forces d'Asturiestr,e n;�sos de resistencia magnifi�a es. molt mes.que el pr;mer dia, el front de �es 0. d�ixant objectius., A t�t el front i Santander pel port-de Paja�e�/��ro-i-an,tiTeixisme espan�oI i univ�rsal. < " - aragones han ata£at, en a�gunes ban,,: fitant Ill, primavera, es podria avan,�ar".'. ,Pe.rque s1 els Bstats,r«consocfs» dell'organisme de Oinebra ens han fet Ies des fent" simulacre d'atac, demostrant p� Ifs (provincies de. Leoti q,aJa-iu��de� 'absurde'� les quaIs �ha'; perme� a _Hitler i Mu��olihi de fer ,tots els �s- forcgs ;qU�� �9 te�i�n�; Cr�c qu� l'ftni'c m,cmca, ,ellJ pense forQa desguarniaes,ca tnis, ,fins eIs-mes,monstru�sos, ,al «Convenant" als pactes i a I� ,Republica 110c que p-,�,r a ells Je veritable ob�ec- i �tacsln! les �oIum�e� del�C�ntr�f'p�rf!spanyola; es de creure que sense el prestigi i Ia solvencia internacional que t�u es pel sud .i si han d� f�r exhib!_ciQ T�IC}yera, en cas d'establir confacte9�nsJ;l9na III gran ddensa de'M�drid, Hurs gre�ges a Bspanya' hatirieri ��SOlit de forces I�s veurem allabaix. �;s una s·�ngantX�'ria eis, �S�jjado;s 'd� 'M�­p.f9porciqn�J.nsos1?itades, car �s evi<lent aHo ,de «de farbre, calgut tofhom en.fa "Q.perltcj6, aquea!a� que si nosaltre�., drid ;,dins. d;llmi rattra. Es· arriscatUen.Y4l. ,Pof�er'_ens hauriem vist a,fBcafs adhuc per Fran�a i Anglaterra. Ata- els cataJ�ps, ha�u�s�im enlla�� amb ag,uest p�a per ,l� qq�ntita! de ,�qui\o--cats directament ..�pe<rque de fet, e'ncara qu� d'una forma indirec.ta i m�i(dipfo- les, forc�s ,cen�rflls ellls,�o l',haurie!l metres que ha de fer I'exer�·t.i 4eJ.m-ati�fl'� ja eI1s' han"atacat· en negar.nos:·el, tt:acte q�el' ...(JIm:�Il¥)' com. a B�tat i.ntent�t. Ar� s'han de parar�j aixfJl,qe Nord, pero tamM s'ha de t�'ni� ;n.·mem'b�e.de 16 S. �de les N'" corr�sponi� a la Republica EsR�nyola. ' es pugpi_! trencar Ia barrera deIa exer- compte que les. capitals de Sal(Jmancil!��' 'r �f, �J�' -C�l pjpdar Madrid, s�ns,!, r���'��e's� �';'b �qU�l�; d�i;j6 i ��b la ' cits feixistes i establir contacte tenint i 'L��!.h per,seg.ure;, s6� les �ue �}.S'.dignitat que ens R,orfa, e119 de juliok fl, obrir la tomba del feixisme 'espanyol" dos -' c'amins. Les pObfaCions paden . f�ixist¢s han fortiqcat menys. Creiem.c4queHa, toinba ,que; 'per un designi hi�fQric que ens honora, tenim el sagrat deixar-.�,e per ,a d�spres, qqe havent- qu� un' �o:n cop en aquestes provin�,deul-e de taricaJ!� 6mb la pilrria- del'feixi�me interriaci�nal-a was.,. I�:aju�trne\s h} les comunicaczjoDS �ntorpides cau� de� no.}racassaria,. perqu� s6n_ bre­efectiti. a mes.,de les tramese�A� prqvirSions i arp)amel\t, � ,!ll!�>d� Ie, ap�orJqr:, 'f.9�\per� elles �Il1illeix�s.@ l'10 cal dir.: gats, potents j discipIinats els que�cions de<'bra�os fralerns, potser seria l'aaci6 militar coordinada � tots els front� pero, que�s'han de trobar po�lacions lIuite!l al,Nord. I.... 'to i.''de que<t,ant s'ho'-pa!Iat, i 1a qual sembla ,que no e5 gran cosa)ne� que un bon menys importants' -que les capitols,propqsih £_e:."_) .i. ' .: '" H.
� ,�ue no lenint �uarnjci6 nombro�a i
.� Madrid hi1 tfesser la'(omba-del feixi�me. S'ha dit massa i en 'tons ma�sa de xoc� cauran facilment davant l'em­
a1� perque p_ug�j e,sser d'altra man:era,skilse que la causa de la" k!ibertat�!l penta �'u:n cos fort 'd'exe"'ci� Precisa­!\ib � e�m�n;t c,oQlpr<?me�a'e,I Pner_fL��, ho sigui, utiIitzem els ehement� que cal'· menJ els feixistes matei�os ens do�.Lt!9uperui*�dpr a pre�lpit�r el monsfre'd!ns la,fossn q!,le el poble Ii cava amb nen. I'ex�mple amb la marxa sobre,
.
� "'-' _ _ Madrid... que, venin-t de 'Badajoz deixa-
.
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Madrid, "I ne x p u g n ab l e t"A,
,; t
'
..Bls etecs, cede vegada mes furlosos, de les forces mercenaries sobre
MlIdrid, han,"0 bligat a concentrar en Ia famosa vile l'lnteres del m6n antifeixis­
fa per la guerra que fe per teatre le Peninsula Iberica.
,.. ,.�A copia de �ang generosa, posant � 'contribuclo de la .gegantina emprese
d'allil�!!rar Madrid tots er� sacrificis i tots els herolsmes, s'ha pogut evitar que
Ja .capttal de le Re-publica calgues a mans dels facciosos. Perc) aquests prete-
.
nen Madrid, perque consideren que esuna posicf6 internacional molt valuosa
j no cedeixen, si no es perla forca.ven Ilur pretensi6, la quid els ha fet come...
'
Ire els majors crims, no ja contra Ies'fo�ces populers que els barren el pas,ein6 amb la poblacio civil, amb els qui han Inspirer respecte 0 commiseraci6,iJdnuc a les hordes salvarges, mes .d'una vegada en la Hlstorie.
La vlolencla dels combats augrnenre de die endla en aquell front. Si, fa
tres rneeos. deiem amb.rao que le lluite als diferents sectors del front del cen-. " .
tre era una cosa epica, ara ja no existeix cap edlecnu capac de reflexar amb
/
exactitud la terrible epopeia de les baralles lllurades ades a la _Moneloa i � laCiutat Universitaria, ades ai' Pont dels Francesos i a'i sector del larama, i ac­
tualment al nord de Guadalajara.
BI rauler de jugar a)� escecs i el I
mapa on estudien la guerra, tenen"1
tmte simiUt�d: que sembla igual fer
un ple d'operacions ben fet, com Iu­
gar 'una partida. Cert es que el loc
lndi fou creat imitant totes les o�a­
cions de la gu�rra i posant en. movl­
ment tots els elements que hi entren.
Tenen Importancla totes les peces i
es belluguen astutement, sernpre de
cera �I resultat final. Com en la guer­
ra. Bs f�n- enganys i concessions, cer­
cant una falia per a econseguir even-
.
. '-
tatge. BI mes murri i el mes intel'li-
gent sempre guanya.





re�n plac�s tan jmportants �om Don
Benito, petque tenhm 'un objectiu finat








dueix un avan� en una linia. poc fortii
fi�ada es -aificiJ despr-es de superar.
NUMERO SOLT, 15 c'ts·
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ES5ETES MES
,.... 4 ��.
V
Totes les defenses' s'han de fer culra­
correnrs i s?n tncompletes, poques i
deblls. Per aixo la repldesa de lea ec ...
cions te tanta importancla en el resul­
tat final de Ia Iluita. I fambe pesa molt
el fef de renlr la iniciativa. Contern­
plemles ulrfrnes baralles del Iararne-«
porser le p.rimer.a d'aquesra guerreci­
vii-que 'ens. ha donat posicions, mo­
ral i forc;a, l.ha desmoralitzat profun-:
d�ment els facciosos. BI valor d'8:4
questa iniciativa es mes alt tambe
quan sabem que han tingut necessltet
de manne�v�nefor�os anda]usos. prf-
.
vant·los,aixi d'e portar a terme imme­
'diatament certs projectes pensats j
QUfda t�mbe un aJtre:: Hoc�d'av.an�.•
. I . ." ,
��. � ,�ar[e_c de" 1 �� forces ,caJldil_nes •.
'
que ja haurien d'haver )?res contacteI ' ."" . , , -" )10. _I. r
a!l1b !es del cefltre, les quaJ� pa.�saqt'
per VHqria i Logronyo, establirien un.. l' R II ,. ,/'
col:�� ..� cp'l��',,_an:b els bilbains, amb·,
I'ex,ercit d'Euscadi. .
Ad,' hi h� robstlJ�Je de les m��ta-,
nyes, for�a sed6s: ca'r 1)n�a met��ll'� •
do;� 'ben �mpl�c;ada p�r� molt,. 'p;ro.
!��!. �n :�.�fO�, es! p��s�ari�� �q�\rt�mtamb 'tot aixo I�s forces fejxjste� comer', . .., · .. f ..... t ,. Q'"" ,., l' . .
pletament separades i a punt de d�s.., ..§ '� ""' r -f ":I:. 1 � .-, II
m,?!��!zpc!6. S! a�'5� fos aconseguW
poc duraria III guerrll.
2
Veritablement, aquests plans, 86n
tan facile sobre el paper com sobre
, una taula de cafe, pero serla tan lnre­
ressant per a mi que es reaIitzessin,
que no em puc ester pel sol fet de
pensar-Ios, a transcriure'ls i esbom­
bar-los, pensant pero, que no ho dl­








Aquest matt ha estat a Matara'ltAr­
quitecte Geroni Martorell, 'del Setvei de
Museus I Patrtmoni Artistic de La Ge­
neralitat de, Catalunya. Ha vtsitat de­
tingudame.n,t els magatzems
- diposits
que -ha omplert el nostre Comite �e Mu·
seus i ha segult detingudament alguns
ed.i/icts de La elutat. '
Una vegada mes hem vist valoritza.;
da per un 'competent indiscutible la tas·'
ca que ha realitzat el nostre Comite,
en
aplegar tot el que ha pogut del patti.
moni'artistic i �ultural de fa (omatca.
Martorell ha qlledat sotpres de la va­
luosa apoTtacia que representard el




,PeTqUe un dia 0 aUre deur:em p�nsar
en instaUar degudament el nosire Mu­
seu, � pos.ar·lo aL servfi de La Cultura,





MORALES PARBJA - XERBS
'D1,oIUlrlt :MARTI flTe -- MATARO,
D�BSPORTS. - LA PBNYA ORA-
c "
TAM. - L'equip, de basquetbol de hi
Peny'a Oratam derna dissabte dia 13
es desplaQara a Barcelona
-
per cel�-
-brar un partit corresponent al torneig
benefic a la pista de
-
l'lris Park. 131
seu- contrincant sera I'Horta B. C. De
guanyar la Penya Oratam es classifi-
, cari� finalista de la seva categoria en
el dit torneig. Es desplac;aran els ju-� ,
ga<iors Simon, Ginesta, Xiville, Sole,
_




, �No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mateix' succeeix
amb les botifarres que fan a l'Establi­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant Joaquirn, num. 55; no es
pot apreciar la s�va qualitat fins que
a'han provat.-T. 292 R.
'
LA CONFBRE�CIA' D'ANIT A
L'ATBNBU POPULAR. - A l'hora
anunciada tingue Hoc a la Societat
�teneu Popular, la- interessant confe­
r-encia. a dlrrec del, D�,' Francesc
Folch (Quimic i Farmaceut'ic), qui dis ..
serta sobre 'cOrientacions sobre la
guerra aero-:-qufmica». '
_
Abans de·comenc;ar l'acte, el Presi·
(lent de l'�smentada ,e�titat, company
luJi Pi, ens feu un breu parhiinent r'es­
peete.la tasca que d,esitja,portar a cap
la Junta Administrativa amb la cele­
braci6 d'una ser�e' de' conf�rencies
'
que servelxln per a educar i lnstrutr
la nosrra personallrat. puix en els mo­
ments histories que vlvirrr, es molt
convenient aquesta divulgaci6 social.
Bns feu Ia presentaci6 de I'lllustre
conferenciant, el qual ens adreca la
seva paraula eloqUent .desenrorllant
eeguldamenr el tema de la seva con­
Ierencle.
'
Ens dlgue que la guerra qulmlca no
es una cosa nova dlnrre del curs bel­
lic que segueix la Humanitat.
Dlgue que no data pas de la passa-
escomesa agressiva, pero que pot VE.:_ Avui divendres tindra Hoc el
esser molt facllrnent redurda i adhuc, Grandi6s Festival Benefic en alut als
cornbatuda, aplicant els mlrians de refugiats de Madrid i patrocinat pel
profilaxis lmrnedlats.
Ens expllca lleugerament, els simp­
tomes que experimenten els atacets
per aquests gasos toxlcs i le forma
que el pulrno i altres organs del cos
hurna s'intoxlquen arnb la pressi6
d'aquesres subsrancles agressives, i
mitjans de prevenir-Ies i tambe de'
combatre-Ies.
Com que el rema es bastant Harg,.
da guerra mundial aquest procedi- 1 ens limitem solament a exposer el
ment terrible i de resultats funesros, mes convenien i util per un cas de
sino que ja fou descobert molt abans bombardelg aero-qulmlc, Ames, el
de la nostra era, encara que en forma tescicle que fou lIiura! a cada concur­
rudlrnenrarla, rent despres d'acabada la conferen­
. EI jnon camlna i progressa, i per 'cia, ja expressa detalladament la for-
tant, he estat possible que l'evolucio , rna preeervariva.conrra els gasos as­
de la qufmica posada 211 servei de la flxlents.
guerra, cerques laforma rnes refine-
'
,
Ens dernosrra a la practice la forma
da en la conf'ecclo d'uns gasos mes de preparar una mascara de protec-
,
temibles encera dels que s'empraven cio de clrcurnstancla l el temps de
en l'edat miljana. durada que neutralit�a I�accio -perni�'
L'expressio dei conf�renciant, fou, ciosa dels gasos.
una orientacio ben clara, posa al nos- -1 Aigiies, de Matar6 _i la seva Comar-
tre abast eIs mitjans de defensa pri- Cd (U. O. T.) convoca a la reuni6 ge- '
mordials per a contrarestar els efec- neral extraordinaria 'que tindra Hoc
t�s malignes de les bombes explosi- avui, ales 9 de la vetlla, e,n el 10.cal
yes, detonants i les que conteRen
.
social Cas a ,del Poble, per a .tractar
subsllmcies foxiques a fi de fer esteril de l'ordre del dia anolat ,mes avaIl.
amb una forma magnifica i senzilla i a
l'altura de Id nostra capacitat mental.
Ens expJica el que devem fer .am� un
possible atac aero-quimic i el pia de
defensa erl' que ens devem situar do-
, nat el c.as que aixo arribes a produir�'
se. B18, vidres dels ,nostres balcons,
dOe les nostres finestres i de les nos­
tre_s habitacion's, son tantissims pe­
rills davant a'aquests casQs, ja que'
- l'explotar la bomba produeix-una ona
de for�a tan intensa que eis vidres
fets.a rrossos. son projectils que, dis­
parats amb fUria insospitada, le�io-
,
nen, fereixen i maten ales persones
que en oc6frer aquest fenomen es
froben if poce! drsfancia (desprevfn­
guts. Concepte per concepte I'ana de­
finint d'una manera meravellosa. Amb
la seva accio. Digue tambe que' els
efectes,d'aque�ts mitjans bel'lics son
mes espantosos i causen m�s estralls
quan la ig-norancia humana es troba
embolcallapa per unes circ�mstancies
tan funestes. Pero que si· l'orientado
respecte aquest assumpte es ben cal­
cad a i obra amb els seus -fruits salu�
ciabIes', aquests mitjans bel-lics resten
Per ultim, ens recomana molta se-
renitat donat el cas que a cas� nostra
ens trobessim invadits per la presen­
cia, d'aquesf fenomen, ,puix que la se­
renitat agermanada amb una activitat
defensiva neutralitzara a ba;stament'
els seus efectes tragics.




-la heu fet el vostre donatiu a la
Tombola que es prepara a profit de_
le's nostres MiHcies?
.
Si no teniu cap oojecte a proposit
recordeu que a La Cartuja de Sevilla




CONVOCATORIA. - La Societat
,,'
General dUbrers de Gas, Electricitat
,Donada la import_a�cia, dels �s­
sumptes, tots ells molt interessants, ,
es prega la punlual assistencia dels
afiliats:
Ordre del dill.-1.er: Orienta<;io so­
bre assemblea de dema Com ire U. G.
T.,,:C. N. T. per a unificacio, serveis
Gas. 2.011.: Nomenament de dele�ats
per a I'Assemblea esmentada. 3.er.:
impotents davant d'una fortificacio' ja Canvi de nom'4el Sindicat. 4 t.� Precs
a temps preparada. El terreny de la, i preguntes.'
qufmica ofe,reix rriolts perills deguf a






SANT IPSEP, '30 .: . :
t, \
per evitar molesties a la seva clientela,
,fa avinent qU,e el' proxirn DIUMENqE





Bs segulra el segtie nt ordre del
programa,
1.er L'orquestrina donara comene
a la seva actuaclo executant «Los Ga­
vllanes- i durant el primer i segon in­
termed! del drama, «Feust-, c8aUim-"
banqule» I cLa leyenda del beso •.
2.on Representacio del grandi6s
drama en tres acres 'i en vers original,
de Frederic Soler (Serafl Pitarra) que
te per nom ��l Contramestre-.
Madrid, Madrid! Tot es poe per a
Madrid. EI Slndlcat del Ram d'A..
Ilmentaclo, Secclo. de Cambrers;
Cuiners i Slmllars iC. N. T.), posa
a conelx-Iment del publtc en gene­
ral.que dema dlssebte, i dlumen­
ge, els servers de Cafes i Restau-,
rants seran .. augmentats amb fi­
quets de 5 cenUms a p,r�fit del Po- .
ble heroic i mariil' de Madrid.,
DARRERA HORA
5'�5 tard-a
Una nota de ta C. N. T.'" l�
,
VALBNCIA. - BI' Camite Central'
,de la C. N. T. ha public'at una nota en
la qual diu que ens trobem davarit de
una ofpnsiva general contra Madrid i
�e 'els seus' companys lIiurin �fes-'
armes llargues als sindicats amb 48
hores de temps i que els que rio ho
-
vulguin fer es mobilitzin dintre l'exer-
cit popular.
, '��[s ,qqi no ateng,uin aguestes 'c�(l-'
signes s'atendran ales conseqUen­
cies.-Febus.
Fets lamentables a Valencia
;;
VALBNqA.-BI ministre de la Go­
vernacio ha publicat una not� en fa
qual es refereix a uns fets ocorreguts
a la provincia de Valencia i que rio.ha
deixat publicar fins que hagi passat
, l'estat de passio. Per uns petits inci�
dents en el� quaIs la for�a pubUca va
impedir que una minoria s'impose,s,
per part de determinada orgamtz�ci6
va decretdr-se una mena de mobHit­
zaci6 general de varis pobles, privant
la circulaci6 per carreteres i el pas de:
le� forces de I'ordre public.
"-
Aquestes v:aren obeir les, , ordres­
precises d'aquest ministeri j restab'U:"
ren la norinahiat. Es produ'ir�n bJixes
lamentables sobrdot en aquests rno":
ments, pero que ban de ,fer refle�io-.
nar a tathom, perqlle .si la -passio i
l'error son .explicables, hi, ha sobre­
tot els emboscats que Yolen. e�tabJir a.
la reraguarda un altre 'fr6nt de guer-
ra. S'han fet moltes deten'cioris enfre
les quaIs hi, ha dos: capellans,�
Es donen 48 hQres de temps per.
lIiu��r les arme�' Uargues i p,er revi­
sar les c�rtes, ales organitzacions
poHtiques i sindi�als.-Febus,. 1. '
i.'ata� italia es desinfla
MADRID. - S'ha observat' que en
els ,sellS,�tacs ,pels sectors de Guada�
lajara I'enern!c no fa us ni de tapta
gent ni de tant material de guerra. Bs.
..essent,' pel que es veu,. de les p�r:
duis terribles que hil lingut aquests
dies.
J�Jl �l Pardo tambe hi ha hagQt un� �
violents �combats, pero -l'enemic ha
estat dispersat.-rebus.
Al Sud
ANDUJAR. - Despres de les darre ...
,
,res operacions' 'l'enemic no d6na'se­
nyals de vida. S'han fortificat le� n�..,.
yeS posicions pcupade�.-Pebus._ ""�
L L !-B ,,?, R TAT
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Inlorlllftci6- ······de·I·:"'di·&
lacillfada per IClllitaeles fIBR'1 I ffBlL1 (per e8nle.rtnelel lelelOnlQuCI
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Segueix 81 Consell de la- Generalitat ,




EI combat segueix,· des de � .fa sis dies





£1 Consell de fa Generalitat
Aqueste tarde, tlndra Hoc la conti �
nueclo de la reuni6 del Consell de la
Generalitat. Semble que encara no hi
ha acord respecte als nomenarnenrs
dels carrecs de director general de
Seguretat, per Ia qual cosa sonen
molts noms.
Hom preveu, pero, que en el Con­
sell d'aquesta tarde, hi heura Ia el
nomenernent acordat.-Fabra.
Una victima
Ha mort en el Clinic el jove .Benet
\
):Artigues, que fou agredit lunr amb eI
:seu pare, a la carretera de Premia a
Vilassar de Dalt per uns desconeguts.
--Fabra.
_Detencions
rers tambe era elxordador. BI� efectes nyes de Libia, Guerra Mundial, Guer- mleslo espanyola
d organltzar la tra-
de Ies bombes de 1£1 Republica, es ra Albanese, a la Somalia i a la guer- mesa. a Bspanya
de tot el que �s in-
feien notar a 'Ies rrfaquines de guerra ra Italo-etloplca. Amb el comandant dispensable.
estrangeres que retrocedlen a ulls calgueren tots els components de
l'es- Ha dit que existeix I'acord entre
vistas. carnot.
'
franco i el govern alemany que el
Mes enlla de mitj� tarda cornence Confessa que el batall6 tingu� mes pagament
del material que ha tramee.
el replegarnenr dels facciosos i els de tree-centes baixes i que .queda me-
Hitler a Bspanya sigui pagat ambf
seus tancs no podien avancar un sol terialment inutilitzat. Ha fet declare-
300.000 tones de ferro annals, durant
pas. Pocs moments desprea tornaven cions polltlques de gran Interes dlent
,35 anys.-F.abra.
a I'atacamb mes de 40ltancs oruga, ca-
.
que a �talia s'enfoca la guerra eSR� - Franca s'inquieta,
da un dels quals portava quatre metra- nyola com a una eflrmacio del felxls- pero no es mou
lledores. Aqueste vegada prengue l'a- me i implantaci6 del matelx. a la Pe-
tac �proporcions. lnconcebibles, car./"'---,
si I'atac dels facclcsoe era intens,-Ia
reststencia dels llelels era molt ferma.
'Aixi arribaren les darreres hores de
la rarda; no sense que la nostra avla­
cto.paesee i repassessobre lespoel­
cioh�' rebels, malgrat el mal 'temps;,
per a descarr"egar les seves bombes
,
amb molta eficacia.. La part 9reta d,els
.
ntnsule. .Aquesta Implantaclo es de rl­
pus internacional, es a dlr, es tracta
de constltulr una Lliga Feixista.
L'organitzaci6 de les tropes felxls­
res a Espanya te . uJ,1 doble caracter.
Exerclt reguiar i Milicies Feixistes.
Fa alguns dles, el Duce anuricla per,.




' Bspanya.' Coincideix preci�a-
Han ,estat detinguts nou individus ",,:'
1119 quais se'ls han' ocupclt passaP9rts
falsificats. Bstan a disposicio del,Tri­
,bunal poptilar.-Fabra.
,
: facciosos en els atacs era la que mes ment aquest anunci amb la reunio del
potentment pressionava. De�pres, d'a..> Gran Consell Feix,fsta en' el qual s'o­
guantar I'atac, fou rebutjat altra vega- fereix _l'assistencia als r�belsi espa­
da amb energ:a. 'La nastra artillerl&: nyols. Part de les tropes arribaren a
"Recq1lida �
Ha visUat eI Comissari general- de
rOrdre Public l'alcalde de Gullans,
castiga durament.l'"la dreta de I'exer­
cit italia que no piuqva en eli s,ens
energi�s atac�. _ '
,... . � - �� � ........�..:.� ...... ...:...<--�
Les, nostres forces, 'hagueren de
Bspanya en el vaixell «Sicilia» i de­
gueren ,desembarcar a Cadi�, el6 de
febrer�
§lia'recoiilt als presoners fnfJ'or-
contraatac�r per l;ala esquerra amb 'tant documentaci6 que' ha permes ad-
, per tal de lIiurar-Ii diversos objectes I'objecte de rebuijar aixi I'empenta de quirir .floHcies interessants i de gran
d'art, recollits en aquell ,terme, muni �







'Les operacions als sectors




'.�. �1,"- J. 1'"
5 tarrJ.a " -'
vegada me� i'la coriseqUencia de I'ul:. :, Les operacions 1 ,'H·.�
tim :dels no�tres contraatacs recolzat a, Guada,lajar'a .,': �-J
per un "violentiss�m foc de la nostra '
l'enemic que eta extraordinaria. Ales
_' ..
primeres hores de Ja
'
nit, continuava
l'atac faccios. Aquest fou rebutjat una
artilleria i pels nostres carros de
combat, fou la rectiflcacio favorable
d'a'lgun�s posici0RS que encara que
,
no fossin avan�ades en gran extensio
de.-terreny, Sl el su�cientment c�>nso­
Iidade� per, a aes d'allf r�alitzar, ulte­
riors operacions iota vegada que ha
quedat aclarit el terreny. J' ,
yalor per a la nostra acci6militar.­
Febus.
MADRIQ.�Aquest rpati ha conti-
nuat la forta pressi6 de l'enemic als
fronts d�i nord de "Ia provincia de
" -/
Gua�ala�ara, sense que pugui �sse r.·
ve���da I'heroica resistencia de les
nostres tropes que tenen il1lmovilitzat
I',enemic.
, 'Al� altres sectors, del Centre no hi
Les baixes que ha tingut l'exerci(
ha ga.ires novetats importants a as­
rebel han �stat enormes. S.embla que' senyalar._:Fabra.




MADRID.-Durant tot el mati d'ahir
�des d'ambd6s Hocs de la can'eter� d'e Clfuatre
mil els morts i fJfitS qu� els - GUON.-Segueix el ma,l tem'ps que
iArag6, els canons rebels dispararen ,
. fa,ccios09 han soferi. Les ,perdues p,eJ paralilza gairebe totes les operaciona,.
�'insistentrhent co�tra les posicion� de
que a material de guerra., es refereix, 'Els comunicats oflcials no a�senya-
>{",; 'i'exercit popular. Bis 32 fancs i c<ar-
tambe s6n considerables. !hir que- len cap novetat important.-Fal)ra.
ros de combat comen�are.n a aYan�ar" daten
inutilitzats nou.tancs rebels que
peroles nostres forces co��enien,I-' suma!s,aIS
avariats en'dies ante;iors
passen de la vintena.
ment p,iirapetades ales trinxeres que
'A Is altres sectors, a part de les ac- 'E' E U U t''.limb ant�rioritat havien construH, s'a- " '. • .• • pro estencions diaries no hi hague nove�at.-
'prestaten a contenir l'atac., -J<. WASHINGTON.� Bl secretari' de
Aquest dUra mes de dues hores', al
Febus�
Bstat ha lIiurat un comunicat al Go-
Ilarg 'de les "quaIs el ['oc de can6' era Eis presoners i!aUans vern alemany per mitja del seu am-
ininterromput. Lea mefralladores dels MADRID. - Bs� cbneixen interes- b· d B I· d Ialxa or a er In, protestant e a
'tancs'i carros d'assalt disp�raven sen- sants detaIls relilcionats amb els itll-:O campanya que fa certa premsa nazi
se p.,al ar i �I foc de fuseBerJii era molt lia�s qu� foren fets pre�oners 'per les contrl.{ els BB. UU., amb motiu del
intens. Les nostres forces, amb he- nostres tropes en eJ sector de Gua- discurs ,de l'Alcalde de Nova York
roisme'inigualable resistiren. fe!:1t,:se dalajara. contra Hitler.
,
forts ales seves trinxeres. Bis tanca. BI comandant apresat es diu Llu-
- !il
Li'recorda que a Nord-America hi
orugll i carros d� combat que prete- Cia Antoni Silvia, i era cap d'un bata- ha Ilibertat de paraula, i que cal guar,:,
nien passar sobre ell�s, hagueren d� 116 de metralladores afecte .a la Divi...
'
dar 1�8 forrnes.-Fabra.
retrocedir totes les vegades que ho sht Littorio. Bs tracta de' persona il-
jntentaren., BI tro de les bombes. de. lustrllda. i de grans coneixements mi-,
erro que es �ondr�
.
JIla que lIan�aven els nostres dinami-' litars que ha pres part en les campil-r.
NOVA YORK.-Ha arribat una co-
.
a sobra
PARIS. - Les notfcies procedenfa
d'Bspanye, sobre la presencia de tro-
pes italianes han causer viva lnqute­
tud en els centres politics. Bs consl­
dera com una tra"ici6 a l'acord del Co­
mite de control.
Hom eetlmalque Alemanya s'ha sltuer
.
mlllor i ha delxat les sev�s forces,re-
,
'
duides a uns milers de soldats en' pIa
d'observacio mentre Halia es lliurm
freneti<;ament a la lluita amb el plif:
segurament d'assaItar Madrid abW1
d'entrar en :vigor el control.I
c:L'Humanit�» en comentar-ho diu:
,Pran�a i Anglaterra consentiren 0)
deixar Il{)C a aquest desig d'Italia. es'
�a-dil'.< a ilquesta nova .vergonya per Ier
pau del mon.-Fabra.
La reuni6 de Londres
LONDRBS. - Ha acabat la reumo
deis delegats de les dues internacio­
nals amb, acord com'plet respecte, iI
l'ajut a Bspanya. -Fabra'.
Teatre Cinema Clave
Diumenue, 'dia 14 A les ooze del maff
CONFERENCIA
sobre
Eis gaso&- en fa guerra





J. M. ,Serra Fome
'a ,pFofit de la Sanitat
de tiuerra
Organitzacio: Comarcal, de Matar6
del Sindicat, General d'Auxiliars
i Treballadors de Farmacla i La·
boratori de Catalunya - U. G. T.
GLUFIX
LQ unlca pasta per engOJlXQl,
'
fn8ol-luble a ra1grul.
SabstttU41x els ltqafds, gomu, e�
Adherelx per/ectament, ,fate, mQfbr�.
met4lls, justa, c.artr6 , JQIIet.
, Demaneu·lo arreu.



















Comites de Control de Bence f Bstalvl
,
de Matar6
Ajuntament de, Mataro 'Bililioteqaes ,�ubliques'
Servel8 d'Asslstenda Sodal �
2·
Del SINDICAT (JNIC De LA IN..
D(JSTRIA 1EXTIL I�NEXES (Fran,:
cest Ascaso, 1 0 bis); De, dillu(ls � tJi
vendres, de dos quart&d!r afof'9qfJrts
de 9 del vespre. Dissables, de les 5 de
ta tarda ti dos quarts de 9 del ve�p",e.
De ta SoCIetal uns, (Meidot "' Ai
laU, �5): Oberta els dIes ("!'flits de, gt.
litins al dtveiuiFes, de 8 a 10 it*l,la ,mil




�fr-. t'F -, 1r('J�' j.,- '''r - ' ��.'' .�
1Je la SoCletat A TENE(kI�ttdo' 4t
� _"�,ic �
-
t:'" "';;_.(-. '.- iii, ' f ""},,-, <:_, ........ ' ..r;;





,'( i -1 .s. t,,. � _. c.;
10 de la nit; iJtSsabtes de 4 a ., � 1«
tar4a '1 d� 9 � 11 de hi nit" 'ihl1.eltlJes
f dlts 1est(�sl de 11 a 1 del magg f 1411 g
. 'Q 8 del vespre.
De l� cAlXA lYBs:bu:vls (�uij�
itt lti Lllbertat): HOfei at. r:�""a: D�t
femers; de' dUlrms al. d'ssubt2;GIs- .a(iJ,
£1<1lliO del mati.', de c1(}s fllQrt! r:_flt' ,.!"
41l.3.fJD.9'1'Ldf....fJoD., del ,esPtf; iff,Jta tim­
tada�els dtumenges f fut1�'.
,
) ""'" '''','
- ,De·ta SOCIETATMODf.R.N� l'fi� ,
TlJlJNF(A 1; (;�f1!t.adcm�,_2#�t9!J_�147/
Q��r!�� dlHJfZ#s, �"d'v�n���, c��, ., � �,�
del vt!sRTe, i els dlSsabtes, �1� 4 a 6 .t"
la tDri:ilJ:�
.
J _" l4.�l •• � '_" --!.i =.1'. 'I
Bon Coope�.tiu j.
, 'j J ' ,
. &'posa 8 conetxemenr del pubHc
1l-:!..,t i �.....
.
� ... t, ].... i -.'
" .,.{.
ea.general que en el sorteig efectuat
i�i �� Ie; Cases Con�stori�ls, �or-
••i�.f. ....
� t' � _.) �. ,.
��nent al dia V,. qe, ,:,m�r� gel
��7""s,ego,ns �c,�,n�ta a T��ta .� p?,�er
d;aguesta Alcaldfa, e,l premi de vint-f..k1"W' 1> .. �l. __ 1; • .' _ ..
cine pessetes ha correspost al
Nilmero 909
Bis niimeros correspon�nts,. pre­
mats 8mb
.
tres p'�ssetes, s_Qn els, 8e�
glients:
009 - 109 - 209 - 309 - 409 - 509· 609
709.,. 809.
Milara, 11 de mar� de,! i 931.
,
Sf Coriseller d'Assist&tCia Mimic�-
pill: rosep Serra.
"
Sofiscripcio publica· . I'
,� i
Sum�'i 'segueix. 1.476.395'39 biIix, canson, papers per- 'cii-
per il etendre Ies despeses ae la
Assist�nciil social, temttiee de vo­
Iuntet is que Iluiten contra eI tei­
sisme i per a obres C!J,.!1trp /'Atur
ior�os que soste I'Ajuntament de
/tfalaro












Eventual (C. N. T. j
U. G. �.) ..•.
I Innocenci Paredes. .
Obrers case Novellas
(dues sermenes). •











nal amb destf a con­
tribuir a sufragar les
despeses del servei
de tramesee de pa­
quets per les mlltcies
delfront. . .
Prancesc Soria. . .
Iosep Caballe . . .
Carme Comas Serrar,
5.a vegada. . . ."
Obrers casa Marot. ...'
Obre.rs casa J. Pastor: (; 1
Obrers casa A.']:.. gustf.
P. T. P. '_ .....
Scat de la Pell (C. N.
. T.) • . . • .
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Its ilium, de .0 IS "mptR l1li IIIiIfllrM
al't bfBfRHl If f.
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MINERVA
Barcelona; 13 �:.
Colors a l'oli 'i a t 'aiguada;.
• t :. of.
colors especials per pintar vi-
dres, p-inzeHs, papers de di,.,.
guada i per oIL teles p�r oui i
-
per i>l�mbls,- pasleIls, Ilapis de
colors, capses de compassos,.
phimes i tinfes per Clibuii: -�c:,
Preu5 redriits
{
......--'
-­
_.,.
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